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んできた O 造闇材料としてもササ鎖は，クマザサ， ミヤコザサ，オカメザサ，オロシマチク勢:が

























による試験があi.S6) 0 本試験では，ニiニ'肢のなる H近矧のこと撲を別いて，各々単
j伎の処理として問機の試験を行なった。






















と3~議蛸のササを用いた 4 処実IIIぎとし 1 処r1MIきは 7
プロットとしfこ。
















れらの1:1:1から，新築数が多く括主?力の最もIE燃な 2"""3 :'r~~生の地下認を選別し，科を 1'""'4 本付
けたままの状態で約20cmの長谷に切断した。このような地下決を持った各fCJlのササを各処理ご








~m取は19821f.12月 17 El -1983:'r~ 1月20貯に行なった。掘り取った各備体については，まず活者
状況・新罫形成数を翻3まいその後，地
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処JJI! 総伸長主主 練生後 1';¥姶滋 総数 2提出色放 m 申告 !f( 総~1fl 総松滋
C 427.6:1: 83.3 6.30土2.61 1. 91二l二自由 69 22.2:1: 7.0 1. 00土乱380.50土札 18 7.30土2.96 2.41土0.84
Zヤヨザサ M 288.6:1: 148.3 2.28土0.82 0.73土0.28 17.0土10.4 0.70土0.600.42:1:0.37 2.98:1: 1. 35 1.15公乱64
s 199.3土 71.9 3. 43:1: 1. 31 0.95土0.34 12.7土 5.70.33土0.19 0.15公0.07 3.77土1.40 1. 10土0.38
N 277.0土 49.4 4.38:1:1. 25 1. 38:1:0. 40 37.7:1: 7.8 1.47:10.43 0.67土0.20 5.85土1.65 12.05土0.58
c 1072.8土139.0 8目 18:と1.76 3目48士0.66 114.2土23.7 3.06土0.67 1.42土札32
オカメ-lj!ベリレ M 658.4土162.8 7.36:1:3.67 2.89土1.37 34.7土 7.1 0.87土0.210.43土0.11 8.24土3.6713.32土1.36 
s 241. 3土 44.7 1. 26土0.43。白 54土0.13 12.8土 4.90.33土O.11 0.17ごと0.07 1. 79:1ニ0.4810.78:1: 0.16 
N 338.1:1ェ 44.2 2.78:1: 0.82 1. 19土0.30 32.自土 6.0 0.73土0.21 0.41::とO.ll 3.51土0.891. 60ホ0.38
C 435. 9:1: 75.9 3. 10:1: O. 79 1.19ぉ0.30 56.4土 8.7 0.77:1: O. 23 0.44土0.11 3.88:1:0目98 1. 62土0.36
ヨタマザサ
M 299.3=と56.8 1. 35土0.220.60キ0.08 59.6:1: 9.6 0.57土0.120.37土0.07 1.92土乱250.97土0.12
s 330.4土 89.9 2.63:!ニ1.24 0.75土0.32 31. 4ニiニ5，6自.34辻:0.05O. 17土0.03 2.97土1.27 0.92:1:0.35 









表2 2 &1ミ I~l 新中j1 総生長 flt
処罰! 総 1' J毛Jil: 特集 lfi Wi<:ll: if 数 2単位lll: 議 l陰耳Z 総生百I 総車Zl: 
c 236.古土 48.2 0.60土0.18 0.22:10.-06 7.5:1 2.3や 0.38:10.14 0.22:10.08 0.98:と0.31 0.44土仏14
M 355. 0 1. 70 0.64 10.0 0.90 。υ狩伴d 2.6由 1. 19 
ミヤコ-tf-tr
1. 45 s 401. 0 0.95 0.43 17.0 0.50 0.24 0.67 
N 189.5土1.5 0.73ことO.幻 0.25こと0.07 8.5土 ().5 O. 30:l: 0.0。 0.15:l: O. 03 1. 03土0.23 0.39:土唱。 0，:
c 1144.宮土272.4 4. 58~ニ O. 自4 2‘1ゴニ0.48 171. 4土32.1 5.88:11.02 2. 8H:0. 52 10. 46:l: 1. 88 4. 95:1ニO.$ 
ホカメザサ M 
796.7:l:256.。 3. 15ニlェ1.17 1. 50土0.54 99.6:と36.8 3.39土1.22 1. 76土日;63 6.5Hと2.38-3. 20:l: 1.1 
s 530.3ごと199.6 2. 09:l: 1.07 1. 01土0.52 81. 7:l:41. 2 3.12土1.74 1.61ホ0.90 5. 21土2.81 2.62こと1.4
N i 603.3ごと207.8 4. 54土1.84 2.02ごと0.84 85.3土38.1 3.19土1.61 1. 63:l:0. 81 7.73土3.41 3.6;:1 1. 6 
c 910.3土167.3 3.48土O.別 1.42土0.37 64い9土12冒4 1.18土0.26 0.70土Oφ16 4.66土0.97 2.12土0.4
M 248.Hェ詰7.9 0.96:1二0.40 0.38土0.14 22.1オ 9.1 0.56土0.29 0..33土0.18 1. 67土0.63 O. 7:l: 0.< 
ロタマペV'"rI s 
273.7土1印刷4 0.6H:0.13 0.24土0.09 24.7土 8.6 0.34土札 09 0.19土0.03 O.郷土札22 O.38:l:0.1 








[j z 1匂 日
~ ，¥'コザガ
M 
887.8土191.0 119.17土 4.49 1 2.06:l0. 64 15.3官公1.291877.0土297.61 1.1H: 4.10 10.52ごと0.19
470白 。こと113，011，1. 10土 I 加 J 1.48土0.081 3.76土1.20 I 785. O:l: 613. 8 1 3.48土10.3210.76お0.371 3.94土3.10
153. 0二1:63守o1 3削土 3.201o.印式0， 60I 0.96土0.76I 337.3士112.21 3町67:l:1.79 10.27土O.17 1 0.95土0.40
i悲N'j去iil: I 議集滋 |拠隠 1在 i議総淑|総仲良書記| 譲住揃
コタマそが'r
!l. 40:l 1. 02 1 307. 7公的目 7I 9.02:l: 5. 54 1 1.03本O.78 1 2. 25:1 1. 33 
オカメ "'f'!1'
7 1 5.41:l: 9.6916.07土1.08119.07土3.5H11156. G:lこ257.6 1 33白37土 9.7010.75土0.311 10.拍土2.87
3 1 28.23ホ 866;3.45土1.29 110.08土a.17 1 6H2.2土200.61 24.35土札 1911.01土O町301 7.65土2.47
4. 45:1 1. 87 1 668. 5土272.5 1 24.46土14.8411.67土1.201 7.77土4.81
7‘06:l 3. 58 1 738.5土354.9I 3自.98土18.1811.85土1.29I 10.45と6.28
96ニ七 3.521 1. 51こと0.371 4.56土1.19 I 942. 7土204.5 1 4.21土 4.0010.92土0.2714.12土1.06
72ごと l. 81 1 1.34土O.30 1 3.53:1 0.65 1 482. 0:1 227. 8 5. 02土 2.2910.24士O.13 I 1.40土0.63
6.62": 2.48 I 1)， 77土0.281 1.56:l:0. 63 I 256.3土150.3 2.78土 1.9510.13土O.06 1 0.75:1 O. 56 
68土広6111.12こと0.32I 4.56:l 1. 84 I 595. 2土3H6.71 6.50土 3.8210.20土0.091 2. 09:l:1. 29 
伸長汲:mm/pot， :!lt盤:g/pot 
炎4 公益三長波及び新茶形成数
処理 4量生数 金繰 l給1立 会乾君I 会総数 会総当;lll: 全然草2君Z 新潟Z形成数
C 44.38土10.06 4.18土0.94 13. (討6:1二2.53 44目7:l:7.8 1. 95土0.41 1. 22土札 26 30.17土 6.70
ミヤコザサ
M 26.51土12.44 2.04:1:0.56 8.42:1: 4.26 38.3:1:14. 8 1.58ゴニ0.88 O. 89:1: 0.55 24.17土12.82
s 11.34:1: 2.02 1. 30ゴ二0.20 3.44土0.64 25.3土 5.1 0.58土O.14 0.29土0.05 14.25土 3.50
N 30.38土 2.36 3.31土0.48 自由 82:1:0.46 51. 8ニiニ4白5 1. 89土0.25 0.88ェiェ0.10 25.25土 3目45
C 123.07土問.13 9.08辻ヱJ.53 43.62土6.73 3ω.6土54.6 9.35ごと1.74 4.49土1:0.84 21. 71土 4.48
M 71. 66土17.67 5.65土1.39 25. 94:1: 6. 51 165. 4:1: 50. 5 4.90土J.57 2.46ゴ:0.82 13.57土 3.75
オカメザサ
54.93会23目38 4.26:1τ1. 84 18.88土8.14 98.8:と44.8 3.46土1.81 1. 81必O.fi 12.33土 4.94s 
MNc uS:1l i! 7aω士山
6.54土2.79 25. 31~ェ1J. 23 134.0土54.7 4.36:12.12 2.28土1.08 11. 71土 4.98
37.61:1: 5.31 3.22:1ニ0.49 12.89土1.83 130.9ごと11.3 2.05ニと0.40 1. 21:1: o. 20 48.14土 7.59
ヨタマ-tf寸r 21. 83ニi:2‘78 1. 97土0.25 7. 14オェ1.03 83.4土14.2 1. 06まOφ35 0.66土0.21 29.86土 5.24
14. 12:と 4.28 1. 43二lニ札 34 3. 75:1: 1. 25 44.0ま 8.6 0.5Hュ0.10 0.24土0.05 16.67:1ェ 5.26




処 l 1; 滋 i捻 I立
C 833.2土243.9 646.4土157.0
tヤョザサ M 479. 2:1 257. 5 388. 0土192.1
s 450.7:1 128.0 337.0土 88.2
N 452.0土125.8 474.7土143.。
C 890. 1:1 135. 5 885.4土103.2
オカメザサ
M 675.0土164.7 651. 9土144.3
s 566.9土265.。560.8土233.3
N 54宮.1土134.1 547.4公139.3




N 1551. 4土866.。1518. 7:l 897.7 
設f設精力rJ}j終1 銅収時金壁一~g~xIOO (%) ll~品引を会m (g) 
表5 地下古~'[立場池上告IlillBニ
処理 ヨミ m: Ci; E在
C 306.69土 80.81 215.37土56.99
ミヤコザサ M 171. 68土 76.62 133.32土46.68
s 146. 39土 82.21 115.40土50.82
N 231. 03企 84.40 184.28土54.20
C 481. 58土 52.72 338.91土31.54
オカメザサ
M 404. 12:l 88. 33 266.95土54.15 
s 615.61土 59.20 398. 00:l: 31. 20 
N 424.53:l 75.07 291.38土42.93
C 305. 48土 50.25 208. 35:l: 32. 27 
M 533. 31 :i: 48. 68 327. 25:l: 31. 84 
::1(/マザサ
s 383. GSごと101.76 265.22土62.95














5%レベルでも有滋な生長設は認められなかった。設境地加本は， 5. 5"'8. 9的で，砂質i協ゴニ，マ




おいては 596'レベルで有惑な法が認められた。 1 自には各部位ともTJj、質Jj白壊土に
おける生長が砂賀城土の生;誌と同等あるいはそれ問、上に磁れているものの2年間!とは生長が劣化
し，マサ土の1:.長と変わらなくなる。砂土における生;院は1l!!の三三積のこと壌の強兵より非常に劣っ













、ε ヤ:コザサ オカ メ ザサ コ F マザサ
全体 全体 全体
新芸手形成数 C均 N同 M"弓s C 句 M均 8'=1N C同 N'=1M同 8(C**8) 
1R C均 M均 N均 s 判ド，"'* C場 M同 s同 N(C*， 8) C 均 N匂 M均 s
{It 
2R C均 M均 8'=1N C均 N均 M同 s C句 N同 M均 8(Cホ8)
ま造
等*割ド18 C均 M句 N均 s C均 M料 N均 s N 均 C均 s均 M
t設
28 8'=1M均 C均 N(M"，N) C句 M句 N'=18 調ド* C '"8"ヰN句 M(C*ホM)
1R C '=1M均 N句 s * C均 M均 N均 8(C*N) C均 N'=1M均 s
生 2R M均 C均 N均 s C同 N句 s均 M C同 N同弘4同 s
E立 18 C句 N句 s均 M(C*M) C均 M同 N均 8(C"，N) N均 C句 s地 M(C*M)
28 M句 s均 N同 C C均 N均 M句s * C'=1N均 M'=18(CψM)
lR C句 M均 N'=18
線
C'=1Mと"，N均 8(C*ホ8) C句 M'=1N均 s
車ま
2R N句 M均 C均 s N"弓 8'=1M同 C * C*M均 N均 s
ro: 
18 C 同 s均 N均 M(C*M) M均 C句 N均 S仏1*， 8) N均 s句 C*M
28 N'=18均 M均 C N同 s均 M均 C C 同 N同 M均 s
lR C均 M均 N均 s * C均 M同 N均 8(Cホ*N) C句 N'=1M均s
総 2R M均 C"等対句s C均 N均 Mと"， 8 C同 N均 M'=苦8(C*8)
18 C句 N同 8=裕M C同 M旬 N句 8(C*心。 N'=1C同 s同 M(C*M)
ro: 28 M均 8'=1N拘 C C 均 N同 M同 s * C均 N同 M'=18 (C*M) 
18 N'=1C同 M均 s 本*  C帥 M均 N ホS N拘 M均 C同 8(M*8) 
幾数
28 s均 M均 N同 C C均 M均 N同 s 測候 C "， 8句 N均 M
業生滋
18 N同 C句 M均 s "，*"， C**M同 N同 S N均 C句紙均8(C*8)
28 M句 s均 C均 N C均 M均 N同 s C 均 M同 N同 s
紫耳乾Z 
1 8 N均 C均 M句 s aF* * C料 M同 N均 s N同 C均 M 等s
28 M'=18均 C同 N C 均 M"寄N均 s C均 M均 N句 8(C*8)
手早総 1 S C '=1N同 s句 M C長時M**N同 s I N'=1C"'T8"'TM(C*M) 
ゑro: 28 M'司 8"守N均 C Cと"，N同 M均 S 判ド C N 同 M同 8(C*M) 
科総 18 C均 N均 M句 s * C'=1M料 N均 s N'"苓CホM同 s
絞ro: 28 M句 8'=1C均 N C均 N均 M均 s 材陣 C ホM同 N均 s
総書5数 N '=1C均 M均 8(N料，8) 制ド C 同 M'=1N'=18 (C*N) 判ド C *M'巧 N'=守 8(M*8) 
総楽企滋 C'=1N均 M'=18(!守本8) C同 M均 N同 8(C*8) C '=1N均 M匂 8(Nホ8)
総裁{/G1fr C '=1M '=1N紳 s C均 M均 N"'TS * C向 M均 N**S 
会生ro: C均 N句 M同 8(N"，8) C'=1M同 N同 8(C*8) C均 N均 M勾 8(C*8) 
金 1立滋 C'=1N'=，M均 8(N*8) C均 M'=1N同 8(CψS) c '"サ~'=iM'"宅 8(長:す)
全線総1fr * C '=1N均 M同 8(N*8) 一 C均 N同 M"'T8 * C*M同 N同 s
1 R: 1伴目新地下茶 1 S: 1 年@l ~*11!
2R: 2&存関新地下浸 2S: 2年筏新約
炎ゅの各処i裂を示す記号は金主主の良い)INi!<::放んでいる。
* f **，おは各々. 5 %. 1 %. 0.1%のレベルで符Z誌な設がある引を示す。
56 
表8 各部伎の生育状況
1 if. 関 新 年平 2 均三 自 新 手卒
処理 * 数 {中灸:lIl: i箆 径 本 数 伸長数 『ぷ 径
C 2.50土O.62 142.5土12.5 1.1宮土0.11 1. 33土O.49 118.1土13.2 1. 28土0.09
M 1.83土O.75 131. 2土14.4 1.18土0.11 0.33土0.33 177.5土31.5 1.34土0.06
ミヤコザサ s 1.75土O.75 85.4土11.6 0.86土0.17 1. 00土1.0。100. 3土11.1 0.98土O.10 
N 2.25:.1二0.85 92.3土 8.0 0.86土0.05 1. 00土0.58 94.8土 4.9 0.97土O.15 
C 2. 43土0.69 315. 5:.1ニ21.5 1. 94土0.06 6.00土1.23 190.8土 7.3 1. 69土0.04
M 2.29土0.68 288. 1土32.9 1. 81土0.08 4. 43土1.11 179.9土10.2 1. 72土O.む5
オカメザサ s 1. 72:1:0. 11 159.1土 9.71. 17土0.17 206.9土39.1 3.33土1.02 1.66土0.06
N 1. 14土0.14 295.9土29.8 2.00土0.11 3.∞土0.65 201. 1土17.7 1. 82土0.08
C 3.14土O.40 138.7土11.4 0.85土0.04 7.14:1ニ1.08 127.4土 7.1 0.93土0.04
コクマザサ
M 3.14土0.59 95.2土 5.7 0.75土0.05 2.43土0.37 102. 4土10.9 0.78土0.05
s 2.67土0.71 103.3土10.8 0.77土0.05 2. 17:1 1. 33 63.2土 6.2 0.79土0.02
N 3.43:11.39 120.5土11.1 1. 11 :10.08 1.71土0.71 90.1土11.6 0.94土0.11
仲良:段， i資筏の単位は mm
1 年 目新地下茎 2 今5 関 新地下裟
処滋! 本 数 斜1 炎主設 il¥: 筏 本 数 {rjl炎滋 E霊 径
C 2.33土0.42 380. 5土39.7 2.47土0.11 4. 00ゴェ1.46 219. 3土35.4 2. 40土O.14 
ミヤコ".I，.1}'
M O. 50土0.34 313.3土34.6 2.84土O.18 3. 17土1.82 206.6土34.6 2.92土0.18
S O. 50土O.29 153.0土63.。1. 64:1ェ0.26 1. 75土O.63 144. 6土35.4 2.01土0.13
N 0.75土O.25 333. 3土74.1 2. 25土0.25 1. 75土O.63 131. 9 :1:21. 3 2.40土0.20
C 3. 00ま0.44 387. 9:1: 50. 5 4.61土0.19 3. 43土O.57 337. 3土33.1 4. 73土O.15 
M 1. 57土0.37 296.4ゴ二56.9 4.73土O.26 1. 86:1ニO.63 319.5土41.8 4. 99土O.21 
オカメザサ
S 1. 67:1:0.33 175. 7 =と24.6 4. 11:.1こ0.24 2.00ま0.63 334.3土38.5 4.78土0.32
N 1. 57ゴニ0.30 149.5土36.3 5.08土0.40 2.29:1ニ1.15 276.9ゴ二33.8 5.03土O.28 
C 2.57土O.43 352.7土51.2 2. 16土O.12 3.00:lュ0.79 269.3:1二43.合 2.38土0.12
ヨ(1，""寸戸叶F M 1. 86土0.46 354.8土67.。2. 17土O.13 3.29土1.34 125.7ゴ二15.8 2. 49土 0.19
s 1. 83:1二O.48 227.1土31.2 1. 84土0.12 1. 33土O‘61 128.1土2.2 1. 83土0.17
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とつとなっている O 他溜と同様に ζの離も記t質i裳ニヒで憐れた生長を示した。これに対して?サ土
では科i窃の点で，また齢、質j広域土では平均した生長;墜という点で，各々砂i1l"設立土での生長lと劣っ
ている。砂ことではi也被を去々するまでには五さっていないが， 2 自の民盤は抽処理lこ比べてそ





11及び地下落の料法当[1からの発生については， (1 979) が1I~j' J~J別移椴試験において， ;Pil1l¥; 
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5) 災関滋:彼の送金i録的利用iと!麹する研究，京大股学部修士論文， (1978) 
6) 潟水孝和:ササの巡閥的利用lζ関する研究， J京大}災学til修士論文.(1979) 
7) 柴IJH喜三:ササの造悶約利j誌に関する謀総研究，京大j災学者1卒業;論文， (1982) 
Resume 
1n utilizing Sasa as material fo1' g1'ound cove1'， soil condition is one of the impo1'tant 
environmental factors. 1n this study， toinvestigate the adaptability of Sasa to soil condition， 
four soil conditions were set in the field of the experimental nursery of Kyoto Univer・sity
Forests， and the biomass incr己mentof Sasαnittonzca， Shibataea kumasaca and Kokumazasa 
(]apanese name) under these conditio!1s were compa1'ed. 
The 1'ate of 3urvival and growth of Sasa nittonica was low as a whole， and the growth 
on sandy soil was lowest. This species seems to grow well in fertile and humid soil. 
Shibataea 1wmasaca has shown very prominent adaptability. Especially the growth of the 
second year was very good in al of the conditions. The utilization of this species for 
various site condition can be expected. 
Kokumazasa (Scientific name is not difined) has shown relatively prominent adaptabiIity. 
11 the initial stage the rate of growth in coarse soi1 was lower than that of Shibataea 
lwmasaca， so fine soil s巴emsto be more suitable fo1' this species. Except for an extremely 
poor soil， wide utilization can be expected Iike Shibalaea lwmasaca. 
